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A revista Nuances: estudos sobre Educação agradece aos Organizadores de Dossiê 
que atuaram nas Edições do ano de 2012. Nossos sinceros agradecimentos para: 
Divino José da Silva (FCT/UNESP) e Maria Suzana de Stefano Menin 
(FCT/UNESP) que Organizaram o Dossiê “Ética, Moral e Educação”, v. 23, n. 24, set./dez. 
2012;  
Paulo César de Almeida Rabon (FCT/UNESP) que Organizou o Dossiê: 
“Ensino de Ciências”, v. 22, n. 23, mai./ago. 2012; 
Eloy Martos Nuñes (Universidade de Extremadura – Espanha) e Renata 
Junqueira de Souza (FCT/UNESP) que Organizaram o Dossiê: “Leitura e Literatura: 
Espaços e Mediadores”, v. 21, n. 22, jan./abr. 2012; 
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